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履　歴
1943年 4 月 5 日　東京都足立区生まれ
［学　歴］
1968年 3 月　明治大学経営学部経営学科卒業
1970年 3 月　明治大学大学院商学研究科商学専攻修士課程修了
1973年 3 月　明治大学大学院商学研究科商学専攻博士課程修了
［職　歴］
1973年 4 月　富士短期大学非常勤講師
1974年 4 月　富士短期大学専任講師
1977年 4 月　富士短期大学助教授（～1979年 3 月まで）
1978年 4 月　専修大学商学部非常勤講師
1979年 4 月　専修大学商学部専任講師
1981年 4 月　専修大学商学部助教授
1981年 4 月　東海大学政経学部非常勤講師（1982年 3 月まで）
1990年 4 月　専修大学商学部教授
1990年 4 月　大妻女子大学短期大学部非常勤講師（1999年 3 月まで）
1990年 4 月　東海大学政経学部非常勤講師（1991年 3 月まで）
1991年 2 月　専修大学学生部委員（1992年 1 月まで）
1992年 3 月　長期在外研究員、オーストラリア、ニュー・サウス・ウエールズ大学客員研究員（1993年 3
月まで）
1994年 4 月　大妻女子大学社会情報学部非常勤講師（2001年 3 月まで）
1997年 2 月　専修大学就職指導委員会委員（2000年 1 月まで）
1999年 4 月　専修大学障害学生支援推進委員会委員（2001年 3 月まで）
2001年 4 月　専修大学21世紀構想会議委員（2002年 3 月まで）
2001年 4 月　専修大学21世紀構想委員会委員（2002年 3 月まで）
2001年 4 月　専修大学教養教務委員会委員（2002年 3 月まで）
2003年 4 月　専修大学会計学研究所所長（2005年 3 月まで）
2003年 4 月　専修大学入学試験委員会委員（2005年 3 月まで）
2005年 9 月　国内研究員、明治大学（2006年 8 月まで）
2009年 4 月　専修大学購買会連絡協議会委員（2012年 3 月まで）
2010年 4 月　専修大学図書館委員会委員（2013年 3 月まで）
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［学会活動］
1973年 4 月入会　日本会計研究学会
1973年 4 月入会　アメリカ会計学会
1978年 4 月入会　日本原価計算研究学会
1980年 4 月入会　日本経営教育学会
1984年12月入会　日本簿記学会
1989年10月入会　日本社会関連会計学会
1995年 4 月入会　日本経営学会
2004年10月　日本簿記学会、簿記教育研究部会「工業簿記に関する勘定科目の研究」副部会長（2006年 8
月まで）
業　績
［論文・著作］
2011年 9 月　『スタディガイド原価計算』共著　中央経済社
2011年 8 月　『勘定科目・仕訳事典』共著　中央経済社
2008年 4 月　『スタディガイド工業簿記』共著　中央経済社
2007年11月　『原価計算』共著　新世社
2007年 3 月　『コンパクト連結会計用語辞典』共著　税務経理協会
2007年 3 月　『全経簿記上級－原価計算・工業簿記テキスト』共著　中央経済社
2005年11月　『製造勘定と仕掛品勘定に関する一考察』会計学研究所報 No.14　専修大学会計学研究所
2004年 8 月　『基本原価計算用語辞典』共著　白桃書房
1997年 4 月　『原価計算用語辞典』同文館
1996年12月　『段階式新ワークブック－ 1 級工業簿記』共著　税務経理協会
1996年11月　『現代会計学概論・松原成美編著・第10章・原価計算』税務経理協会
1996年 4 月　『原価計算システム論』共著　中央経済社
1993年 4 月　『地域社会と会計ディスクロージャー』社会発展と会計情報第11章　中央経済社
1989年 3 月　『簿記会計Ⅱ－高校教科書』共著　東京学習出版社
1989年 3 月　『社会原価発生への一視点－国民経済原価を探る』専修大学商学研究年報第14号
1988年 9 月　『資本費に及ぼす能力原価の影響』専修商学論集第46号
1988年 3 月　『簿記会計Ⅰ－高校教科書』共著　東京学習出版社
1987年11月　『経営能力原価の概念について』専修大学商学研究所所報第63号
1987年 3 月　『原価計算上の減価償却費に関する一考察－ W.Mahlberg の所論を中心として』専修大学商
学研究年報第12号
1986年 5 月　『原価理論上の計算利子―その考察の端緒として』専修商学論集第40号
1983年10月　『基本原価計算』多賀出版
1982年 3 月　『計算原価の有効性に関する一考察』会計学研究第 8 号
1981年 3 月　『原価評価論に関する一考察』専修大学会計学研究所編「現代会計学の課題」（創立100周年
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記念論文集）白桃書房
1980年10月　『価値的原価および収支的原価への一試論』専修大学会計学研究紀要第 6 号
1980年 1 月　『会計学用語辞典』学文社
1978年12月　『管理会計と行動科学－その初期文献と史的考察』富士論叢第23巻第 2 号
1978年 2 月　『体系会計学習辞典』共著　税務経理協会
1978年 2 月　『原価計算』公認会計士試験必携　法学書院
1977年 5 月　『原価計算（改訂版）』共著　法学書院
1977年 4 月　『商業簿記精講』創成社
1976年 5 月　『H. コッホの原価概念に関する一考察』富士論叢第21巻第 1 号
1975年 5 月　『K. メレロヴィッツの経営能力測定法に関する一考察』富士論叢第20巻第 1 号
1973年11月　『人的資源会計の現状と課題』富士論叢第18巻第 2 号
1973年 3 月　『ドイツ原価概念の展開』明治大学大学院紀要第10集
1971年11月　『固定費理論に関する一考察－ H. キューピックを中心として』明治大学大学院紀要第 9 集
1970年12月　『直接原価計算の財務会計機能』明治大学大学院紀要第 8 集
